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الملخص 
تهدف هذه الدراسة إلى بناء نظام إلكتروني يعتمد على قاعدة معرفية تحتوي على آلية لتحليل البيانات التي يتم استقبالها من أجهزة رصد المواد 
الخطرة (كيمائية، إشعاعية، جرثومية) الموجود مع العاملين بالميدان، ثم إرسال المهام المطلوبة إلى كل شخص مطلوب منه مباشرة الحادث 
وفق آلية سريعة ومحكمة. كما يهدف هذا العمل إلى إدخال آلية جديدة تتمثل بنظام إلكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات، 
بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب للوضع على الأرض وفق معلومات صحيحة في أسرع وقت. وقد توصلت الدراسة أيضا إلى بناء نظام 
إلكتروني يقوم بمحاكاة الصور التي يتم التقاطها راسيًا (weiV poT) بمنشأة الجمرات وتحويلها إلى عدد للحجاج في ذات اللحظة التي 
التقطت فيها الصورة، ثم يتم نقل أعداد الحجاج الرامين للجمرات عبر النظام الإلكتروني لجميع المعنيين العاملين بالمشاعر المقدسة لتعطي 
هذه الأعداد تصورا ًواضحًا لمتخذي القرار لإعادة توزيع القوة البشرية المتوفرة لديهم بما يتناسب مع أعداد الحجاج في كل دور، وأيضا إعادة 
تفويج الحجاج لكل دور وفق الأعداد الموجودة في الأدوار.
كلمات مفتاحيه: نظم المعلومات، وإدارة البيانات، النظم الإلكترونية، الحج، الدفاع المدني.
في مج�ال أع�مال الدفاع المدني أحد الط�رق المهمة والحديثة التي 
يمكنها أن تسهم بشكل جيد في التخفيف من المعاناة والمجازفة 
الت�ي تحدث في الوقت الح�اضر. وقد تطلب هذا الأمر التفكير 
في إيجاد وسيلة يمكن من خلالها تحسين القرارات المتخذة عند 
رصد المواد الخطرة في المشاعر المقدسة.
لقد مثلت الأجهزة المحمولة الذكية (الآي باد، الآي فون، 
الجالكسي ...الخ) أحد المنجزات المهمة التي استطاع الإنسان 
أن يوظفها لإنجاز الكثير من المهام اليومية التي يحتاج لها.  ومن 
هذا المنطلق فقد سعى البحث إلى بناء نظام إلكتروني يستخدم 
بواسطة الأجهزة المحمولة الذكية يحاكي الخطر إن وجد بحيث 
يحل هذا النظام مكان هذا الشخص «إن جاز التعبير» ليساعد في 
اتخاذ أسلوب المعالجة المناسب أو على أقل تقدير تحسين القرار 
المتخذ من قبله.
المقدمــــة
يع�د الدفاع المدني بما يقدمه م�ن خدمات أحد المجالات 
المهمة ج�دًا والمرتبطة بحياة الناس وممتلكاتهم والتي تحتاج إلى 
الحماية وتقديم العون المستمر والسريع. ومع التوسع المضطرد 
للم�دن وزيادة الأعداد الس�كانية وكذلك الأنش�طة التجارية 
والاقتصادي�ة المختلفة أصبح الدفاع الم�دني يتعامل مع العديد 
من الحوادث والتي تختلف طرق مكافحتها من حادث إلى آخر 
تبعًا للموقع ومسببات الحوادث والمواد التي تحتويها المنشأة.
ولذلك يس�عى الدفاع المدني في الوقت الحاضر إلى القيام 
بمهامه تبعًا للإمكانات المتوفرة لديه حاليًا، كما يحاول أن يجاري 
التس�ارع المستمر للحوادث باس�تخدام طرق تقليدية في إدارة 
الح�وادث فيها الكثير من المجازفة ب�أرواح الناس وممتلكاتهم. 
ولع�ل التفعيل الممكن للتقنيات الحديثة المتوفرة واس�تخدامها 
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المشــــكلة
تكون المشكلة عند اكتشاف وجود عامل أو أكثر من أحد 
العوامل الخطرة (كيميائية أو بيولوجية أو إش�عاعية) في موقع 
بمنطقة المشاعر المقدسة عن طريق أجهزة الكشف أو مشاهدة 
بع�ض الظواهر المصاحب�ة لوجود هذه العوام�ل مثل حدوث 
اس�تفراغ وس�قوط ضحايا وغ�يره، وما يترتب ع�لى ذلك من 
تنفيذ إجراءات وأعمال الرصد و التطهير.
كما أن المشكلة تكون عندما يتلقى الدفاع المدني بلاغًا عن 
ح�ادث مع�ين فإن حجم الح�ادث وطبيعته يحك�م القرار الذي 
يتخذه مستقبل البلاغ إذ أن بعض الحوادث وخصوصًا حوادث 
المواد الكيمائية والمش�عة تتفاوت أس�اليب مواجهتها والتصدي 
له�ا، فالحادث الذي يتورط فيه صهري�ج مملوء بالغاز غير ذلك 
الممل�وء ب�مادة كيمائية ونحوه�ا، وبقدر هذا التف�اوت في طبيعة 
الحادث تتفاوت ايضًا أساليب التصدي المتخذة وذلك بناء على 
خبرة متلقي البلاغ، فهناك من الخبرات المتميزة التي تعد مرجعًا 
عند اتخاذ قرار حول الأس�لوب المناس�ب وغالبًا ما تكون خبرة 
نادرة، وفي ذات الوقت هناك خبرة محدودة إما لحداثتها أو لقلة 
التدريب أو لمحدودية القدرات الذاتية للشخص. وتأتي معضلة 
التفاوت في خبرات متخذي القرار إشكالية كون أسلوب معالجة 
الحادث يجب أن يكون وقتيًا وينطوي على استجابة سريعة، وفي 
حال غياب الخبير المتميز فقد يخفق متلقي البلاغ في اتخاذ الإجراء 
المناس�ب لمعالجة الحادث وهو ش�أن يترتب عليه خسائر فادحة 
رب�ما تك�ون بشرية أو مادية أو الإثنين معًا. ومن خلال ما س�بق 
يتبادر إلينا السؤال الرئيس التالي: ما إمكانية بناء نظام إلكتروني 
يحاكي الخطر ويساعد في اتخاذ القرار؟ ومن هذا التساؤل توصلنا 
لمشكلة البحث التي تم استشراف أبعادها.
الأهميــــة
تنب�ع أهمية هذا العم�ل الإلكتروني من أهمية الدور الذي 
تقوم به وحدات التدخل في حوادث المواد الخطرة لحماية الأرواح 
والممتلكات مما يتطلب أن يكون أداء الوحدات على درجه عالية 
م�ن الإتقان والمعرفة. وهذا يس�توجب سرعة الانطلاق لتلبية 
نداء الاس�تغاثة وأيضا سرعة الوص�ول لموقع الحادث وسرعة 
مب�اشرة العمل في مواجهة الحادث�ة الواقعة حيث من المعروف 
أن الثواني وليس الدقائق لها تأثير في مجريات التدخل في حوادث 
المواد الخطرة س�واء من حيث تطور الحادث في حالة التأخر في 
مباشرته أو في عدم التعامل بالطرق الصحيحة، وما يتبع ذلك 
من خسائر في الأرواح. ويكتسب هذا العمل الإلكتروني أهميته 
في لفت أنظار المسؤولين في الدفاع المدني إلى وجود تطور تقني 
يمكن الاس�تفادة منه في تحس�ن أداء العمل وم�ا يتبع ذلك من 
مراقبة أداء العاملين خلال فترة مهمة الحج.
الأهـــداف
اله�دف الرئيس لهذا العمل هو بناء نظام إلكتروني يعتمد 
ع�لى قاعدة معرفي�ة تحتوي على آلية لتحلي�ل البيانات التي يتم 
اس�تقبالها م�ن أجه�زة الرصد الموج�ود مع العامل�ين بالميدان، 
ثم إرس�ال المهام المطلوبة إلى كل ش�خص مطلوب منه مباشرة 
الح�ادث وف�ق آلية سريع�ة ومحكمة. كما يهدف ه�ذا العمل إلى 
إدخ�ال آلية جديدة تتمث�ل بنظام إلكتروني لنق�ل البيانات من 
المواقع الميدانية إلى القيادات، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب 
للوضع على الأرض وفق معلومات صحيحة، في أسرع وقت. 
مصطلحات البحث
يوج�د الكثير م�ن المصطلحات الت�ي يكتنفها الغموض 
كما أن لكل موضوع علمي مفاهيمه الخاصة به، ولتعميم تلك 
المفاهيم وإيصال ما حواه كل منها من معلومات للمجتمع لابد 
من شرح وتفسير تلك المفاهيم بكل دقه ووضوح، لذلك سيتم 
شرح أهم مصطلحات هذا البحث على النحو الآتي:
أ ـ البيانـات: (ataD)  : ه�ي جم�ع كلم�ة بي�ان (mutaD) 
وتمثل مجموعة من الحقائق والأفكار أو المش�اهدات أو 
الملاحظات أو القياس�ات ، وتكون في صورة أعداد أو 
كل�مات أو رم�وز مكونة من أرقام أو ح�روف أبدية أو 
رم�وز خاصة ، وهي تصف فكرة أو موضوعًا أو حدثًا 
أو هدفًا أو أي حقائق أخرى . ويمكن النظر إلى البيانات 
على أنها المادة الخام التي يتم ترتيبها وتنظيمها للحصول 
على شكل أكثر فائدة واستخدامًا وتسمى في هذه الحالة 
المعلومات(1).  وتعرف كذلك بأنها «المصادر الرئيس�ية 
والأولية للحقائق ، وتمتاز بكونها على شكل حروف أو 
جمل أو عبارات أو أرقام غير منظمة وقد لا يستفاد منها 
قبل التحليل والشرح»(2). 
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ب ـ قاعـدة البيانـات: (esaB ataD) يكمن مفهوم قاعدة 
البيان�ات: (esaB ataD) في كونها مجموعة من الملفات 
العملي�ة المرتبط�ة فيما بينها من خلال التوزيع الش�بكي 
للمعلوم�ات والمخزونة على أوس�اط الخزن المس�اعدة 
كالأق�راص  والأس�طوانات  الممغنط�ة  وغيره�ا...، 
بالإضافة إلى اس�تخدام مجموعة م�ن البرامج التطبيقية 
ع�لى أس�اس الدفع�ات أو التتابع التي تعال�ج البيانات 
والمعلوم�ات بالط�رق الاعتيادي�ة كالإضافة أو الحذف 
والاسترجاع والتحديث أو القراءة فقط(3). 
ج ـ الأجهزة الأمنية: «كل تنظيم إداري يتكون من العناصر 
العملية الإدارية ويعمل في نطاق الأمن الداخلي»(4).
د ـ الحاسب الآلي : (retupmoC) الحاسب الآلي هو «نظام 
طبيع�ي يتكون من مجموعة م�ن العناصر المتكاملة التي 
تعم�ل لتحقيق ه�دف معين ، العناصر ه�ي الوحدات 
الإلكترونية المختلفة المتصلة بواسطة أسلاك وكابلات 
والهدف هو تشغيل البيانات الناجح وإنتاج المعلومات 
طبقًا لما يحدده المستفيد»(5).
هــ ـ غرفـة العمليـات (mooR snoitarepO): يقص�د 
به�ا المرك�ز المؤق�ت أو الدائ�م لتلقي البلاغ�ات وإدارة 
العمليات الفعلية للحوادث على مستوى جهاز الدفاع 
الم�دني. وه�و الموق�ع ال�ذي تتوفر ب�ه كاف�ة المعلومات 
وأجهزة الاتصال والخرائط.
و ـ النظام metsyS  : «النظام هو مجموعة الكيانات المرتبطة 
بعلاقات تبادلية أو صلات بين بعضها البعض وتنظيم 
داخل إطار مشترك يستقبل متغيرات محددة تتفاعل مع 
الكيانات بداخله تحت تأثير الظروف المحيطة به لتتحول 
إلى عوائد محددة»(6).
ز ـ المعلومـات noitamrofnI : هي «بيانات أجرى عليها 
تش�غيل»(7) والبيان�ات عبارة عن حقائ�ق وأرقام قد لا 
تك�ون ذات فائدة للمدي�ر (أو متخذ القرار) . بينما بعد 
تش�غيلها أو معالجته�ا قد تكون ذات فائ�دة أي تصبح 
معلومات عندئذ.
أدبيات البحث
أوًلا: مفهوم الدفاع المدني
يتباي�ن مفه�وم الدف�اع الم�دني ب�ين دول الع�الم بحس�ب 
إمكانات الدول العسكرية والنووية والدور الذي يقوم به هذا 
الجه�از في ظ�ل هذا الواق�ع. فهناك دول ال�ردع النووي والتي 
تس�تخدم الدفاع المدني للقيام بمعالج�ة الأخطار الداخلية ولا 
تعطي�ه مهام لها علاق�ة بالحرب أو الصراعات كألمانيا وفرنس�ا 
بينما تعده الدول المحايدة التي لا تمتلك جيشًا بمثابة سد دفاعها 
الأول وتع�ده كافيًا لصمودها واس�تقلالها كالس�ويد وفنلندا. 
والفئ�ة الثالث�ة دول لديها أس�س في بناء وتنظيم أع�مال الدفاع 
المدني لكنها ليست مفعلة بالشكل الكامل ولا تعطي هذا الجهاز 
الأهمي�ة الكافية كمعظم دول العالم العربي. والفئة الرابعة تلك 
ال�دول الت�ي ليس لديها قوان�ين أو بنيات ملائم�ة للتعامل مع 
الأخطار ولذا بقي الدفاع المدني فيها دون تطوير(8).
وبن�اًء على ذل�ك اختلف تعريف الدف�اع المدني بين تلك 
ال�دول في ش�كله واتف�ق في مضمون�ه. وتع�ده معظ�م دول 
الع�الم جه�ازًا له مهامه أثناء الحرب والس�لم. ول�ذا تعرفه بأنه 
العمل المس�بق لإنجاز التدابير الوقائية الكفيلة بحماية السكان 
وممتلكاتهم في مواجهة أسلحة الحرب الحديثة من خلال مساهمة 
المواطن�ين وكاف�ة الأجهزة الرس�مية في تلك التداب�ير (8) .بينما 
تعرف�ه الدول التي تع�ده ذا مهام تختلف كليًا عن مهام القوات 
المسلحة بأنه جميع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المختلفة، 
ع�دا القوات المس�لحة، لتأمين الحماي�ة للمواطنين والممتلكات 
العامة وتقليل الخسارة إلى أدنى حد ممكن (8)
وُيَع�رَّ ف بموجب نظام الدفاع المدني الس�عودي الصادر 
بالمرس�وم الملكي رق�م م/01 وتاري�خ 01/5/6041ه�، في 
مادت�ه الأولى ب�ما نصه (الدف�اع المدني هو مجموع�ة الإجراءات 
والأعمال اللازمة لحماية الس�كان والممتلكات العامة والخاصة 
من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، 
وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير 
العم�ل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك 
في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ) (9) 
ك�ما ُع�ِرَف الدفاع المدني في بعض دول العالم باس�م الحماية 
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المدنية وبه�ذا التعريف تعد الحماية المدنية جهازًا مس�اندًا للدفاع 
المدني(10). على أن هناك اختلافًا بين العديد من دول العالم حول 
المفه�وم الأعم لما يق�وم به كل من الدفاع الم�دني والحماية المدنية. 
ففي بلدان الشرق الأوسط يستخدم مفهوم الدفاع المدني (liviC 
esnefeD) وبالتالي ينضوي مفهوم الحماية المدنية تحته. بينما هناك 
من يس�تخدم مفهوم الحماية (noitcetorP nailiviC) ليعبر عن 
المفهومين كسويسرا وبلجيكا(01).
ثانيًا: قاعدة البيانات ونظم إدارتها واستخدامها
1 ـ تعريف قاعدة البيانات ، وإدارة البيانات 
تعد قاعدة البيانات روح النظام وجوهره ، فما هي قاعدة 
البيانات ؟ توجد عدة تعريفات متقاربة لقاعدة البيانات ، منها: 
« ه�ي مجموع�ة من الملفات seliF العملية المرتبطة فيما بينها من 
خ�لال التوزي�ع الش�بكي للمعلومات وغيره�ا، بالإضافة إلى 
اس�تخدام الخزن المساعدة كالأقراص والأسطوانات الممغنطة 
وغيرها ، بالإضافة إلى استخدام مجموعة من البرامج التطبيقية 
على أس�اس الدفع�ات أو الت�ي تعال�ج البيان�ات والمعلومات 
بالط�رق  الاعتيادي�ة  كالإضاف�ة  أو  الح�ذف  والاس�ترجاع 
والتحديث أو القراءة فقط»(11).
ه�ذا بالنس�بة لقاع�دة البيان�ات ف�ماذا ع�ن إدارة قاع�دة 
البيان�ات؟ تع�رف إدارة قاع�دة البيانات بأنه�ا : «مجموعة من 
برام�ج النظم تدي�ر ملفات قاعدة البيان�ات»(21). والفرق بين 
قاع�دة البيان�ات ونظ�ام إدارة البيانات هو أن قاع�دة البيانات 
تع�د مورد من م�وارد المنظمة ، أما نظ�ام إدارة قاعدة البيانات 
فهو أحد البرامج الذي يدير قاعدة البيانات(31).
2 ـ أهدف إدارة قاعدة البيانات 
تع�د البيانات والمعلومات موردًا من موارد المنظمة وهي 
تدار كباقي الموارد . فمثًلا أحد أهداف إدارة الأموال هو تقليل 
التكلفة للعمليات التشغيلية ، فما هي أهداف أو وظائف إدارة 
البيانات ؟ يمكن حصر هذه الوظائف فيما يلي(41): 
التجميع tcelloC : تجميع البيانات وتسجيلها على وثيقة 
مصدر وإدخال البيانات في مشغل معلومات مباشرة من مستند 
المصدر . 
� التنظي�م ezinagrO : إع�داد البيان�ات للتخزي�ن وذلك 
بالتأكد من صحتها ودقتها وترتيب السجلات على التوالي 
وإضافة الشفرة اللازمة . 
� التخزي�ن erotS : كتابة البيان�ات في وحدة تخزين ثانوية 
ليمكن استخدامها فيما بعد . 
� الاس�ترجاع eveirteR : الحص�ول ع�لى البيان�ات م�ن 
التخزين الثانوي عند الحاجة إليها.
� المعاملة etalupinaM : أداء عمليات معينة على البيانات 
مث�ل إع�ادة ترتيبه�ا أو التركي�م عليه�ا أو تحويله�ا إلى 
معلومات . 
� المراقب�ة lortnoC : الحف�اظ على دق�ة البيانات في حدود 
مح�دودة والتأك�د م�ن أن المعلومات متاح�ة عند الحاجة 
إليها والتأكد من أن المستفيدين يحصلون على المعلومات 
المسموح لهم بالحصول عليها. 
� الإقلال من تكرار البيانات المخزنة : وهذا من أهم أهداف 
إدارة قاع�دة البيانات ، حي�ث إن التكرار في البيانات قد 
ي�ؤدى إلى تك�رار في الملف�ات أيض�ًا ، وه�ذا يضيع وقت 
العامل�ين ويش�غل حي�زًا من الم�كان بالإضاف�ة إلى زيادة 
تكاليف الحفظ . 
� توف�ير الاتص�ال noitacinummoC: ينبغ�ي أن يكون 
المس�تفيدين أو المس�موح له�م بالاتص�ال قادري�ن ع�لى 
الاتصال بقاعدة البيانات بسهولة . 
3 ـ استخدام قاعدة البيانات
س�نحاول هنا التعرف على كيفي�ة عمل قاعدة البيانات ، 
توجد قاعدة بيانات الأعمال في شكل ترتيبي بحيث يكون رقم 
الوثيقة في أدنى مس�توى عنصر البيانات ، وكل عناصر بيانات 
محددة من النوع نفس�ه تتجمع مع بعضها مكونة سجًلا ، وكل 
الس�جلات من نف�س النوع أو المجموعة تتراك�م وتكون ملفًا 
eliF، فمث�ًلا ق�د يكون هناك ملفًا بأس�ماء الموظفين الرس�ميين 
الس�عوديين ، وآخر بأس�ماء الموظف�ين الرس�ميين المتعاقدين ، 
وملف ثالث بأسماء الموظفين المعينين على بند الأجور السعوديين 
وكذلك المتعاقدين، كل هذه الملفات تتراكم على بعضها مكونة 
ملفات أسماء العاملين في المنظمة . وكل الملفات المتوافرة والتي 
تش�غل بالحاس�ب الآلي تس�مى قاعدة البيانات . وعادة ترتب 
البيان�ات المس�جلة في س�جل أو في مل�ف أو ملف�ات في قاعدة 
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البيانات في ترتيب يعتمد على رمز معين يس�مى مفتاح ، وهذا 
المفتاح هو عنصر بيانات يعرف س�جًلا محددًا ، فلو أخذنا مثًلا 
ملفات العاملين السابقة � أسماء العاملين � وكانت الأسماء مرتبة 
ترتيبًا تتابعيًا حسب أرقام الموظفين ، سيكون أقل رقم في البداية 
وأكبر رقم في النهاية ، فبكتابة رقم العامل سيظهر اسم العامل . 
ويوج�د عادة قاموس أو فهرس يب�ين مواصفات قاعدة 
البيانات ، كما يوجد دليل يسمى دليل الحقل yrotcerid dleiF 
يعرف كل عنصر من بيانات المس�تفيدين المصرح لهم بالتعامل 
م�ع قاع�دة البيان�ات في المنظم�ة ، فف�ي مثالنا الس�ابق يوضح 
الدليل مثًلا الموظف الذي بإمكانه تغيير رقم الموظف الموجود 
في الس�جل أو إجراء أي تعديل على الس�جل س�واء بإضافة أو 
حذف أية معلومات. 
4 ـ مزايا قاعدة البيانات ونظام إدارتها وعيوبها : 
أ ـ مزايا وعيوب قاعدة البيانات : 
تشمل المزايا :(51)
� طرق منظمة وشاملة لتسجيل نتائج أنشطة المنظمة . 
� مخزن بيانات لاستخدامه في مقابلة احتياجات المستفيدين 
من نظام المعلومات الإداري من المعلومات. 
أما العيوب فتشمل : 
� ازدي�اد فرصة الأف�راد أو المجموعات من خارج المنظمة 
للحصول على معلومات عن عمليات المنظمة. 
� ازدي�اد فرص�ة بع�ض الأف�راد غ�ير المصرح له�م بإجراء 
تعديلات في النظام المعلوماتي للمنظمة . 
� ازدياد فرصة س�وء اس�تخدام م�وارد البيانات بواس�طة 
الأش�خاص الذين لم يتلق�وا تدريبًا أو تدريبًا ضعيفًا وإن 
كان ذلك بحسن نية . 
ب ـ مزايا وعيوب إدارة قاعدة البيانات : 
تتع�دد مزايا إدارة قاعدة البيان�ات فيمكن حصرها مثًلا 
بأنها(61):
� إزالة تكرار البيانات . 
� استقلالية البرامج والبيانات : وهو إمكانية تغيير البرامج 
دون تغيير البيانات . 
� تحسين الاتصال بين المستفيد والنظام . 
� زيادة أمن وتكامل المعلومات : تكون البيانات المتضمنة 
في قاع�دة البيان�ات أكث�ر أمن�ًا وأفضل تكام�ًلا من تكل 
التي تخزن باستعمال الملفات بأسلوب تقليدي . ويضيف 
مكلوي�د مزاي�ا أخ�رى منه�ا(71): المق�درة ع�لى معاملة 
تكوين�ات بيان�ات معقدة ، واس�ترجاع سريع لمحتويات 
قاع�دة البيانات ، ومحتويات أكث�ر دقة لقاعدة البيانات ، 
وس�هولة إنتاج وصيانة نسبية لقاعدة البيانات ، وسهولة 
نس�بية في إعداد مخرج�ات المعلومات واس�تخدام لغات 
الاستفس�ار وكتابة التقارير . فيما يرى الكاتب نفس�ه أن 
عي�وب إدارة قاع�دة البيانات تتمث�ل في : تكلفة مرتفعة 
نس�بيًا ، والحاج�ة إلى أف�راد مدرب�ين تقني�ًا لإمكانية فهم 
واستخدام كل من إدارة قاعدة البيانات وقاعدة البيانات . 
5 ـ وظائف نظام المعلومات
 أن المعلومات المتدفقة داخل أقسام المؤسسة أو في محيطها 
الخارج�ي تعت�بر مادة خامًا ينبغي اس�تغلالها، إذ بواس�طة هذه 
المعلومات يتمكن المس�ير من التحكم في عملية التسيير واتخاذ 
الق�رارات الملائمة، ومن هنا كانت الحاجة إلى نظم المعلومات 
الت�ي تق�وم بمجموع�ة من الوظائ�ف، وفي هذا يق�ول راكس 
روبارت «المعلومة حتى تكون مستعملة يجب أن تكون مجمعة، 
محجوزة، محمولة ثم موزعة(71)» ولهذا تم تحديد وظائف نظام 
المعلومات في أربعة مهام أساسية مثلما يوضح الشكل التالي.
وظائف نظام المعلومات
وظائف
الحصول على 
المعلومات
بث وإرسال تخزين المعلوماتمعالجة المعلومات
المعلومات
إن عملي�ة الحصول 
ع�لى  المعلوم�ات 
تغط�ي  الجم�ع 
والحجز وتحتاج إلى 
الملاحظة
المعالج�ة  تتضم�ن 
جم�ع  المعلوم�ة  في 
ش�كل  يس�مح 
بتخزينه�ا  أو 
استعمالها مباشرة
تخزي�ن  المعلوم�ة 
يسمح  للنظام  بتأدية 
دوره كذاكرة خاصة 
فردي�ة أو جماعية، إذ 
يمكن من الاحتفاظ 
بالمعلوم�ة  إلى  ح�ين 
ظهور الحاجة إليها.
الإرس�ال أو الب�ث 
يضم�ن  التنس�يق 
وتحقي�ق  الارتب�اط 
ب�ين مختلف عناصر 
المؤسس�ة،  ك�ما 
يضم�ن  الارتب�اط 
م�ع  المحي�ط 
الخارجي.
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ثالثًا: الأجهزة المستخدمة في عملية رصد المواد الخطرة
1 ـ جهاز الكامبرو (orpmehC)
هو عبارة عن جهاز يحمل باليد و يستخدم للكشف عن 
الغ�ازات الكيميائية مثل غازات الأعصاب والغازات الحارقة 
لأنسجة الجسم (الخردل) والمواد المؤثرة على الدم ويعد الجهاز 
احد أنظمة الإنذار المبكر ذو حساسية عالية في عملية اكتشاف 
الغازات. 
2 ـ جهاز G04HF
هو جهاز متنقل يكش�ف ويقيس أشعة الفا وبيتا وجاما، 
ويمت�از بصغر حجمه وخفة وزنة، وله عدة مجس�ات تزيد من 
س�هولة اس�تخدامه وزيادة وظائفه ودقة قياسه، يمكن عرض 
البيان�ات بمقي�اس رقمي وتدريجي من خلال شاش�ة العرض 
المض�اءة، والجهاز يعمل بعدد بطاريتين 5.1  فولت توضع في 
أسفل الجهاز عمر التشغيل 052 ساعة
3 ـ جهاز XTI
هو عبارة عن جهاز يستطيع أن يقيس ويكشف عن أربعة 
غازات في وقت واحد اثنان منها أساسية وهي:
� الأكسجين (2O ) .
� الغ�ازات القابل�ة للانفجار والمش�تعلة  % LEL .وتقاس 
ع�ن طري�ق النس�بة المئوي�ة (%) للحد الأدن�ى للانفجار 
أو م�ا يس�مى % LEL والغازي�ن المتبقية تعتم�د على نوع 
السنس�ور (الخلية الحساس�ة ) المختارة ،والجهاز يستطيع 
التع�رف اتوماتكي�ًا على نوع السنس�ور الموج�ود بداخلة 
ويقوم بقياس ش�دته ويعرضها على الشاشة اتوماتيكيًا ، 
ومن هذه الغازات ما يلي:
� أول أكسيد الكربون(OC) 
� كبريتيد الهيدروجين (S2H)
� ثاني أكسيد الكبريت(2OS)
� الكلورين ( 2LC )
� ثاني أكسيد النيتروجين (2ON).
النظام الإلكتروني
� يتم توزيع الأجهزة الذكية على جميع العاملين لاستخدامها 
في هذا الغرض لإدخال البيانات للنظام .
� الاس�تغناء ع�ن إيص�ال المعلومات والق�راءات بالطرق 
التقليدي�ة التي تتطلب جه�دًا ووقتًا كبيرًا للحصول على 
تلك المعلومات.
�   يمكن كذلك من خلال النظام الإلكتروني معرفة عدد الحجاج 
الراجمين في منشأة الجمرات.
1 ـ آلية عمل وحدات التدخل في رصد المواد الخطرة باستخدام 
النظام الإلكتروني
1 � يتم اختيار الضباط والأفراد المؤهلين مس�بقًا للمشاركة 
في المهمة.
2 � توزي�ع ف�رق التدخ�ل في ح�وادث الم�واد الخط�رة في 
بداي�ة المهمة ع�لى المواقع المحددة بع�د تجهيزهم بكامل 
التجهي�زات اللازم�ة لأداء المهم�ة من تجهي�زات حماية 
فردية وكذلك تجهيزات فنية.
3 � تق�وم الوح�دات منذ بداية المهمة بعملية الرصد للمواد 
الخطرة مع إجراء تجارب فرضية.
4 � يقوم الراصدون في جميع المواقع بعمل قراءات من خلال 
الأجهزة الموجودة معهم ونقل تلك القراءات بالأجهزة 
الذكية (الآي باد والآي فون) من خلال أنظمة أعدت 
خصيص�ا لذلك لتص�ل على الفور لجمي�ع القيادات في 
جميع المواقع.
5 � فور ظهور أي قراءة غير طبيعية يقوم النظام الإلكتروني بإظهار 
الإجراءات المطلوب اتخاذها من كل شخص معني بذلك 
ابتداًء من القائد حتى الراصد في الموقع وهذه التعليمات تحدد 
الأدوار المطلوبة من كل شخص وبالتالي نتفادى العشوائية 
وخصوصًا إذا علمنا إننا نتعامل مع مواد خطرة.
6 � يت�م التعام�ل م�ع الموق�ف وف�ق م�ا يتطلب�ه ذل�ك ويتم 
الاس�تعداد لعملي�ات التطه�ير الب�شري والآلي وف�ق 
إجراءات تم تدريب وحدات التدخل عليها مسبقًا.
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ب ـ طريقة تمرير البلاغ عن حالة وجود مواد خطرة
ج ـ تعداد الحجاج
يت�م عد الحج�اج في جميع الأدوار في منش�أة الجمرات في 
كل س�اعة م�ن خلال كميرات تصويرية ت�م وضعها في مواقع 
حددت مسبقًا بشكل دقيق بحيث يكون التصوير بشكل راسي 
لكافة الحجاج الرامين للجمرات وبذلك فان الصورة العلوية 
تعط�ي دوائر (رؤوس الحجاج) في المقط�ع الذي يتم التصوير 
في�ه ثم تنقل ه�ذه الصور المتعددة إلى النظام الإلكتروني ويقوم 
بعملية محاكاة لها وتحويل تلك الدوائر إلى عدد وهذا العدد يمثل 
ع�دد الحجاج في تلك اللحظة، ثم يتم نقل الأعداد عبر النظام 
الإلكتروني لجميع المعنيين العاملين بالمشاعر المقدسة كما يتضح 
من الجدول رقم (1).
إن معرف�ة أعداد الحجاج الرامين للجمارات في كل وقت 
يعط�ي متخذ الق�رار تصورًا واضح�ًا لهذه الأع�داد بالإضافة 
للإمكاني�ات البشري�ة والآلي�ة المتاح�ة ل�ه وبذل�ك يت�م اتخاذ 
الق�رارات اللازمة لإعادة توزيع القوة البشرية المتوفرة لديه بما 
يتناس�ب مع أع�داد الحجاج في كل دور، وأيض�ا إعادة تفويج 
الحجاج لكل دور وفق الأعداد الموجودة في الأدوار.
يوضح الش�كل رقم (5) مثًلا أن أعداد الحجاج الرامين 
للجم�رات حت�ى الس�اعة الثانية ظهرًا  من ي�وم الأحد الموافق 
21 م�ن ذي الحجة في ال�دور الأرضي بلغوا 141711 حاجًا 
على اعتبار أن التعداد بدأ من الساعة الثانية عشر ليًلا من اليوم 
نفسه، بينما عدد الحجاج الرامين للجمارات في الدور الثاني بلغوا 
12251 حاجًا مما يدل على أن هناك أعدادًا متزايدة على الدور 
الأرضي بين�ما الدور الثاني عدد الحج�اج الرامين للجمرات به 
قلي�ل وهذا يعط�ي متخذي القرار في غرف القيادة والس�يطرة 
الرؤي�ة الواضح�ة في إع�ادة تفوي�ج الحج�اج إلى الأدوار التي 
به�ا ع�دد الحجاج قليل وكذلك إعادة توزي�ع القوة البشرية بما 
يتناسب مع اعداد الحجاج الرامين في كل دور.
د ـ قراءات وحدات التدخل في حوادث المواد الخطرة
تم إجراء القراءات بشكل مستمر ويتم تدوينها بالشكل 
المعتاد على جدول القراءات وكذلك يتم إدخال القراءات على 
الموق�ع الإلكتروني المخصص لذلك، وق�د تم إدخال عدد من 
القراءات بلغت حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء 
المواف�ق 31/21/3341ه� أكثر م�ن (000.52) قراءة كما 
يتضح من الش�كل رقم(4). مع العلم ب�ان النظام الإلكتروني 
يمكن متخذ القرار في غرفة القيادة والسيطرة من تحديد الموقع 
الجغرافي للراصد على الخريطة في المشاعر المقدسة إلكترونيا.
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الشكل رقم (1) شاشة الدخول إلى النظام الإلكتروني
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الشكل رقم (2) الشاشة الرئيسية للنظام الإلكتروني
الشكل رقم (6) شاشة مخرجات عدد الحجاج الراجمين في 
الساعة لجميع الأدوار في منشأة  الجمرات من خلال النظام 
الإلكتروني
النتائج:
� ب�ما أن اله�دف الرئي�سي م�ن هذا البح�ث هو بن�اء نظام 
إلكتروني لنق�ل البيانات والمعلومات من المواقع الميدانية 
بالمش�اعر المقدس�ة إلى مراكز اتخاذ القرار ، عليه فان أهم 
النتائج التي تحققت من هذه الدارسة هي تحق هذا الهدف.
� روع�ي في بن�اء النظام الإلكتروني التبس�يط في أس�لوب 
الاتص�ال المتب�ادل ب�ين المس�تخدم والنظ�ام ،بمعن�ى أن 
مس�تخدم النظ�ام عليه أن يتبع الإرش�ادات ويقوم بالرد 
على الأسئلة ومن ثم يقوم النظام بإرشاده بالمهام المطلوب 
القيام بها من فريق العمل في الميدان. مع العلم بأن الحوار 
كله يحدث مع المستخدم باللغة العربية ببساطة.
� يتميز النظام الإلكتروني بقدرته على إعطاء تقرير مفصل 
عن الحادث الذي وقع يحتوي على تتبع لكافة الإجراءات 
التي اتبعت، مع احتوائه على كافة الأزمان للمهام المطلوبة 
والمنف�ذة س�واء كانت من مس�تخدم النظ�ام أم من فريق 
العم�ل في الميدان، وهذا يتيح نوعًا من أنواع الرقابة التي 
تنشدها الإدارة والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الأداء. 
التوصيات:
� استخدام هذا النظام الإلكتروني لنقل البيانات والمعلومات 
من المواقع الميدانية بالمش�اعر المقدس�ة أثناء موس�م الحج 
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ  ﻟﻠﺮﺍﺻﺪ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
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الشكل رقم (3) شاشة إدخال البيانات للنظام إلكتروني
الشكل رقم (4)
شاشة مخرجات رصد المواد الخطرة بالمشاعر المقدسة 
الشكل رقم (5) شاشة مخرجات عدد الحجاج الراجمين في الساعة 
لكل دور من أدوار الجمرات من خلال النظام الإلكتروني
بناء نظام إلكتروني لنقبل البيانات والمعلومات من المواقع الميدانية بالمشاعر المقدسة إلى مراكز اتخاذ القرار 53
وال�ذي ت�م اس�تخدامه بنجاح خلال موس�م ح�ج عام 
3341ه�.
� إعداد دراس�ات أخرى مماثل�ة في كافة المجالات المتعلقة 
بالنواحي الأمنية بالحج بما يضمن أعلى درجة من السلامة 
والأمن لحجاج بيت الله الحرام.
� تحفيز الباحثين على إجراء البحوث والدراس�ات الخاصة 
بتصميم النظم الإلكترونية، حتى لا يتم اللجوء إلى شراء 
النظم المصممة في الخارج والتي قد لا تتناس�ب طبيعتها 
مع الظروف البيئية السائدة في المملكة العربية السعودية.
� إعداد دراسات أخرى لتحسين هذا النظام مثل: تصميم 
وتطوي�ر  نظ�ام  معلوم�ات  (metsyS noitamrofnI) 
يتكامل مع النظام الحالي في التعامل مع المواد الخطرة.
الهوامش والمراجع
1 � خشبة ، محمد السعيد ، نظم المعلومات ، المفاهيم ، التحليل، 
التنظي�م  ،  موس�وعة  المعلوم�ات  والتكنولوجي�ا، 
القاهرة ، مطابع الوليد ، 2991م، ص 55. 
2 � العس�كر ، فه�د إبراهيم ، نظم المعلوم�ات الإدارية ، مكتبة 
الإدارة، مجل�ة الإدارة العام�ة ، المجلد 01 العدد 3، 
الرياض، معد الإدارة العامة ، يوليو 3891م. ص 8.
3 � العلي، عبدالستار محمد. قاعدة المعلومات في نظم المعلومات 
الإلكتروني�ة: ب�ين النظرية والتطبي�ق ، مجلة الإدارة 
العام�ة ، معه�د الإدارة العام�ة ، الري�اض، يناي�ر 
5891، ص 411.
4 � مغربل، احمد محمد، « فاعلية اساليب العلاقات الانسانية في 
الاجهزة الامنية» رس�الة ماجستير ، أكاديمية نائف 
العربية للعلوم الأمنية، الرياض 2141 ه�.
5  � مكلوي�د  ،  رايمون�د. عاص�م  احم�د  ،  نظ�م  المعلوم�ات 
الإداري�ة. ترجمة: سرور ع�لي سرور ، وعاصم احمد 
الحمامي، ج2، الرياض، دار المريخ للنشر، 0991م، 
ص262. 
6 � جيمز  أوهكس ، جونير.  نظم المعلومات الإدارية، تعريب: 
د. حس�ين علي الفلاحي ، الري�اض ، معهد الإدارة 
العامة، 7041ه� ، ص 323.
7 � مكلويد ، رايموند. مرجع سابق، ص 65. 
8 � العصيم�ي، محمد(4141ه��). الدفـاع المـدني في الحـرب 
والسـلم، جامع�ة ناي�ف العربي�ة للعل�وم الأمني�ة 
(المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب سابًق)، 
الرياض.
9 � نظام الدفاع المدني (8041ه�). المديرية العامة للدفاع المدني، 
المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى. الرياض.
01 � اللحياني، مساعد منشط(4141ه�). الحماية المدنية تنظيمات 
وتشكيلات، مكتبة الملك فهد الوطنية،الرياض.
11 � الع�لي، عبدالس�تار محم�د. قاع�دة المعلوم�ات في نظ�م 
المعلومات الإلكترونية: بين النظرية والتطبيق ، مجلة 
الإدارة العامة ، معهد الإدارة العامة ، الرياض، يناير 
5891، ص ص 511،411.
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31 � مكلويد ، رايموند. عاصم احمد ، نظم المعلومات الإدارية. 
ترجم�ة: سرور علي سرور ، وعاص�م احمد الحمامي، 
ج2 ، الري�اض، دار المري�خ للن�شر، 0991م، ص 
254. 
41 � مكلوي�د ، رايمون�د. عاصم احمد ، المرجع الس�ابق، ص 
ص 793-524. 
51 � مكلوي�د ، رايمون�د. عاصم احمد ، المرجع الس�ابق، ص 
254. 
61 � جيم�ز  أوهك�س ، جون�ير.  نظـم المعلومـات الإداريـة، 
تعريب: د. حس�ين علي الفلاحي ، الرياض ، معهد 
الإدارة العامة، 7041ه� .
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81 � مكلوي�د ، رايمون�د. عاص�م احم�د ، مرجع س�بق ذكره، 
ص315. 
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د. مهندس/ يحيى بن دماس الغامدي
عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات، 
رئي�س قس�م التوثي�ق والإحص�اء في مركز 
المعلوم�ات بجامع�ة نايف العربي�ة للعلوم 
الأمنية  حاصل تصنيف مهندس مستش�ار. 
تعيينه مجددًا مديرًا لإدارة المعلومات في عام 8041ه� حتى عام 
2241ه�، كان له شرف التعامل في إدارة الحوادث الكبيرة من 
خلال مركز العمليات الذي صاحب الحج على مدى22 ع�امًا 
وأهمها حادث نفق المعيصم وحوادث الجمرات لعدة س�نوات 
وح�وادث الحريق الكبيرة في ع�ام 5141ه� وعام 7141ه� . 
تم تعيينه مديرًا للإدارة العامة للتدريب عام 2241ه� ش�ارك 
بفاعلية في تطوير آلية التدريب مع وضع خطط خمسية وسنوية 
للعملي�ة التدريبية ورأس لجنة تطوير العملي�ة التدريبية والتي 
قامت على خمسة محاور رئيسية � تطوير البنى التحتية للتدريب 
وشملت المنش�آت والميادين والتعليم ووس�ائل التدريب وتم 
تطوي�ر معهد الدفاع المدني في صورة مثالية بالإضافة إلى مراكز 
التدري�ب في كل م�ن الرياض والشرقية ومنطقة عس�ير والآن 
منطق�ة المدين�ة المن�ورة وتبوك . عم�ل عضوًا باللجن�ة الفرعية 
لمجل�س كلي�ة المل�ك فه�د الأمنية لمدة س�بع س�نوات. ش�ارك 
في إنج�از أول تس�جيل إلك�تروني للقب�ول والتس�جيل في عام 
7241ه� كأول خطوة للقطاعات الأمنية الميدانية على مستوى 
الوزارة. رأس لجنة مناقشة ميزانية قطاع الدفاع المدني مع وزارة 
المالية لعدة سنوات. شارك محاضرًا ومشاركًا في مؤتمرات الدفاع 
المدني الس�نوية مع المش�اركة في عدد من المؤتم�رات والندوات 
الإقليمي�ة والدولي�ة كمحاضر ومش�ارك0 حص�ل على درجة 
الماجستير ( قيادة أمنية) من جامعة نايف العربية عام 6141ه�. 
حص�ل ع�لى العديد من ال�دورات الفني�ة والإدارية وعدد من 
الأوس�مة والأنواط وشهادات الشكر خلال مسيرته العملية. 
قائد قوات الدفاع المدني بالحج لعام 3341ه�.  
«درجة تمنح من الهيئة الس�عودية للمهندسين وهي أعلى درجة 
في سلم الاعتماد المهني»، حاصل على نوط الابتكار، لديه عدد 
من البحوث المحكمة والمنشورة منها: دراسة معملية لاستخدام 
الميكروبات في تنظيف الزيت المنسكب من الشواطئ والمناطق 
البحري�ة: تطبيقه�ا في المملك�ة العربي�ة الس�عودية. بن�اء نظام 
معلوم�ات الأجه�زة الأمني�ة. مقارنة بين ح�وادث الحريق في 
المملكة مع توقعات المستقبل. إمكانية استخدام نظم الخبرة في 
إدارة الك�وارث. كتاب بعنوان نظم الخ�برة وفعاليتها في إدارة 
ح�وادث الحريق. كتاب بعنوان «التخطي�ط العمراني وأثره في 
برامج الدفاع المدني» كتاب بعنوان «واقع أجهزة الحماية المدنية 
في ال�دول العربية.. المعوقات واق�تراح الحلول» كتاب بعنوان 
« دروس في إدارة الأزم�ات لكب�ار المس�ئولين». كتاب بعنوان 
«اس�تخدام الأس�اليب الإحصائي�ة في العم�ل الأمن�ي». ق�ام 
بتحكي�م عدد من البحوث. ش�ارك كم�شرف علمي أو عضو 
الهيئ�ة العلمي�ة في العديد م�ن المؤتمرات والن�دوات الدورات 
التدريبية. حاصل على الكثير من ش�هادات الش�كر والتقدير، 
عضو في عدد من اللجان.
اللواء/ محمد بن عبدالله القرني
مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون 
التخطي�ط والتدري�ب، قائد ق�وات الدفاع 
الم�دني بالح�ج. خري�ج كلي�ة ق�وى الأم�ن 
الداخ�لي ( كلية الملك فهد الأمنية حاليًا ) عام 1041ه� ترتيبه 
السادس على الدورة وعددهم يتجاوز (213) خريجًا مع مرتبة 
الشرف0 تم تعيينه مديرًا لشعبة الحاسب الآلي بإدارة المعلومات 
وشارك في إعداد وإصدار أول نظام رواتب آلي للقطاع وصدور 
أول مس�ير إلك�تروني في ع�ام 4041ه� . ش�ارك في بن�اء نظام 
العامل�ين في حين�ه وإدخ�ال بياناتهم بالحاس�ب الآلي (اس�تمر 
عمله بإدارة المعلومات لمدة ثلاث سنوات) . تم ابتعاثه لدراسة 
لغة إنجليزية للمملكة المتحدة ودراس�ة حاسب آلي وعاد ليتم 
